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VAREMÆRKER 
A 3844/75 Anm. 18. sept. 1975 kl. 12,43 
POLYWARM 
Polywarm Products Limited, fabrikation og han­
del, Curtis Road, Dorking, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: soveposer, 
klasse 24; quiltede tæpper, 
klasse 25: beklædningsgenstande fremstillet af 
quiltet materiale. 
A 1142/76 Anm. 9. marts 1976 kl. 13,13 
nordlDfs 
J. F. Nordlof, fabrikation og handel, Almekårr, 
443 00 Lerum, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 3979/75, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 25: sko. 
A 4502/76 Anm. 13. okt. 1976 kl. 12,25 
ACINIL 
A/S Gea (Farmaceutisk-Kemisk Fabrik), fabrika­
tion og handel, Holger Danskesvej 89, Køben­
havn, 
klasse 5: et farmaceutisk middel til formindskelse 
af syreindholdet i maven. 
A 831/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 9,02 
VEB Trikotex, fabrikation og handel, Karl-Marx-
Strasse 36, 9127 Wittgensdorf, Den tyske demo­
kratiske Republik, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 25: beklædningsgenstande, navnlig trikota­
gevarer i form af undertøj til herrer, damer, børn og 
babyer, nattøj, hjemmetøj, T-shirts og benklæder til 
herrer, damer og børn. 
A 1480/77 Anm. 6. april 1977 kl. 9,01 
JUMOTEC 
Juvenco aps, groshandel. Almindingen 10, 
Søborg, 
klasse 6: dybler af metal. 
A 1596/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,57 
APOLLON 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. 
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A 2292/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,19 
TECEMIN 
Behringwerke AktiengeseUschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diagnostiske midler til medicinsk brug, 
klasse 10; markeringssæt til medicinsk brug til 
fremstilling af injektionspræparater af eluater fra 
nuklidgeneratorer. 
A 2578/76 Anm. 24. maj 1976 kl. 12,50 
TITEX 
Kongsfoss Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 
Bygdøy AUé 5, Oslo 2, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21; rengøringsklude, støveklude og synteti­
ske vaskeskind til rengøring samt viscose-svampe og 
viscose-svampeklude. 
A 3761/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 9,01 
SCANSTYLE 
Scanstyle International A/S, fabrikation og han­
del, Bernstorffsvej 104, Hellerup, 
klasserne 20 og 24. 
A 1299/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 13,02 
Groupe Bongrain, société anonyme, fabrikation 
og handel, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost. 
A 1426/77 Anm. 4. april 1977 kl. 11,30 
Møller & Jochumsen a/s, maskinfabrikation. Vej' 
levej 5, Horsens, 
klasserne 6, 7, 9, 11, 12, 37 og 40. 
A 1441/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,54 
PRACTIX 
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1442/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,55 
SCPPOGRAPH 
N. V. Phihps' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, HoUand, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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A 1443/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,56 
SCOPOMATIC 
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske apparater og instrumen­
ter samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 1459/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,43 
MALLEBRINETTEN 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1536/77 Anm. 13. aprU 1977 kl. 12,44 
HI-ROLLER 
Mark Industries, a Corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 2205, Cherry 
Industrial Circle, Long Beach, Californien 
90805, U. S. A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder kraftdrevne løfteindretninger 
med udstrækkende og sammentrækkende platforme. 
A 1599/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13 
DEMETER 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. 
A 1618/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,08 
GRISER-IKKE-
TUDSER 
P. Rønning & Gjerløff A/S, fabrikation og handel, 
Knudslundvej 19-21, Glostrup, 
klasse 16. 
A 1619/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,09 
SCANBUS 
Aabenraa Karrosserifabrik A/S, fabrikation og 
handel, Dr. Margrethes vej 75, Åbenrå, 
klasse 12: bybusser, landevejsbusser og turist­
busser. 
A 1624/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,44 
RESURTEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 1626/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,46 
DESFESULIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 1628/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,48 
OMNISULIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 1635/77 Anm. 18.april 1977 kl. 12,55 
AXISCAN 
F. Hoffmann-Laroche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske og veterinære 
apparater og instrumenter. 
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A 1545/77 Anm. 13. april 1977 U. 12,53 
MYELOGRAFIN 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Mullerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og kemiske 
produkter til sundhedspleje. 
A 1551/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,59 
MAGNOGEL 
MAR-PHA - Société d'Etudes et d'Exploitation 
de Marques, fabrikation og handel, 25, Bid. de 
l'Amiral Bruix, 75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 25. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 240409, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: reagenser til laboratoriebrug. 
A 1604/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,05 
PERSEFONE 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. 
A 1605/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,06 
POSEIDON 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. 
A 1630/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,50 
PROFISULIN 
Hoechst AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
3.8.77 
A 1631/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,51 
PROTALBUMIN 
Behringwerke AktiengeseUschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater. 
A 1632/77 Anm. 18. april 1977 kl. 12,52 
S 
Ecoterm A/S, entreprenør- og ingeniørvirksomhed, 
Skolegade 12 C, København, 
klasserne 17, 19 og 37. 
A 1642/77 Anm. 19. aprU 1977 kl. 9,05 
KALVELET 
Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 
fabrikation og handel, BaUerup, 
klasserne 5 og 31. 
A 1646/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,11 
PROPOWER 
Akai Electric Co., Ltd., fabrikation og handel, 
P.O. Box 21, Tokyo International Airport, 
Japan, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 1658/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,55 
NAROMATRANS 
Svenska Tobaks Aktiebolaget, fabrikation og 
handel, Maria Bangata 6, 104 62 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 34 og 40. 
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A 1574/77 Anm. 15. april 1977 kl. 9,04 
Frilette Marketing ApS, fabrikation, Nørrebred 
242, Albertslund, 
klasse 29: konserverede, tørrede frugter og grøntsa­
ger, spiselige olier, spisefedt og konserves, 
klasse 30; ris, tapioka, sago, mel og næringsmidler 
£if korn, bagepulver, sauce (undtagen salatsauce) og 
krydderier. 
A 1584/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,45 
Siiddeutsche Zucker-Aktiengesellschaft, fabri­
kation, Maximilianstrasse 10, D-6800 Mannheim, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: sukkerholdige diætetiske næringsmidler, 
klasse 30: sukker, puddersukker, hugget sukker, 
raffineret sukker, sukkervarer, glycosesirup. 
A 1659/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,56 
TRANSNAROMA 
Svenska Tobaks Aktiebolaget, fabrikation og 
handel, Maria Bangata 6, 104 62 Stockholm, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 34 og 40. 
A 1660/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,57 
LESTID 
The Upjohn Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan 49001, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1661/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,58 
PARKERLIFT 
Mark Industries, a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 2205, Cherry 
Industrial Circle, Long Beach, Californien 
90805, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herimder kraftdrevne løfteindretninger 
med udstrækkende og sammentrækkende platforme. 
A 1662/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,59 
MARKLIFT 
Mark Industries, a corporation of the State of 
Califomia, fabrikation og handel, 2205, Cherry 
Industrial Circle, Long Beach, Californien 
90805, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder kraftdrevne løfteindretninger 
med udstrækkende og sammentrækkende platforme. 
A 1664/77 Anm. 19. april 1977 kl. 13,01 
GENTLE GLIDE 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 888, 
Seventh Avenue, New York, N. Y. 10019, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: tamponer og tamponapplikatorer samt 
andre produkter til brug under menstruation. 
A 1706/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,55 
AVANTI MARINER 
Svend Andersen, fabrikation og handel, Konge­
vejen 61, Lyngby, 
klasse 6: opbevaringsstativer af metal til bådmo­
torer, 
klasse 12: transportvogne til både og motorer. 
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A 1594/77 Anni. 15. april 1977 kl. 12,55 
VERIDUL 
BBC AktiengeseUschaft Brown, Boveri & Cie., 
fabrikation og handel, Baden, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 10. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 286.504, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: halvledermoduler. 
A 1606/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,07 
THEMIS 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 25. 
A 1616/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,06 
TOUCHÉ 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden 
oven Vandet 10, København, 
klasserne 1, 2, 4 og 5. 
A 1657/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,54 
STIWER 
Mo och Domsjo Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-891 01 Ornskoldsvik, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 1669/77 Anm. 20. april 1977 kl. 9,01 
SORELLA 
Vingaarden A/S, fabrikation og handel, Klostervej 
5-13, Odense, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1695/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,42 
SILVIA 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, fabrikation og 
handel. Gittervej, Frihavnen, København, 
klasse 20. 
A 1701/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,48 
Prestige AB, fabrikation og handel, Ronnviks-
gatan 13, S-202 12 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
A 1703/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,52 
ICOTEX BJØRN 
Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker, fabri­
kation og handel, MDeparken 38, Herlev, 
klasse 27. 
A 1704/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,53 
ICOTEX LØVE 
Aktieselskabet Jens Villadsens Fabriker, fabri­
kation og handel, Mileparken 38, Herlev, 
klasse 27. 
A 1715/77 Anm. 22. april 1977 kl. 9,04 
GREENSHORE 
A/S Forlaget Børsen, fabrikation og handel samt 
forlagsvirksomhed, Vognmagergade 2, Køben­
havn, 
klasse 16, særlig tidsskrifter, 
klasse 41, særlig forlagsvirksomhed, 
klasse 42, særlig redaktionsvirksomhed. 
A 1716/77 Anm. 22. april 1977 kl. 9,05 
SCANSHORE 
A/S Forlaget Børsen, fabrikation og handel samt 
forlagsvirksomhed, Vognmagergade 2, Køben­
havn, 
klasse 16, særlig tidsskrifter, 
klasse 41, særlig forlagsvirksomhed, 
klasse 42, særlig redaktionsvirksomhed. 
iå 
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A 1640/77 Anni. 19. april 1977 kl. 9,03 
Rødekro Blikkenslagerforretning ApS, handel, 
Vestergade 17, Rødekro, 
klasse 11: emhætter. 
A 1676/77 Anm. 20. april 1977 kl. 12,41 
SCANLIFT 
Truck Loader AJAS AB, fabrikation og handel, 
Stora Torget 2, S-582 23 Linkoping, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: køretøjer, dog ikke kørbare arbejdsplat­
forme. 
A 1705/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,54 
AVANTI 
Svend Andersen, fabrikation og handel, Konge­
vejen 61, Lyngby, 
klasserne 7 og 12. 
A 1723/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,40 
I 
Faberge, Incorporated, a Corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 1727/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,44 
ESCAP 
Portescap S.A., fabrikation og handel, 165, Rue 
Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: små batteridrevne jævnstrømsmotorer. 
A 1717/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,22 
BACCARAT 
Lewis & Black Limited, fabrikation og handel, 40, 
Great Mariborough Street, London Wl, 
England, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 3, 14 og 18. 
A 1730/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,47 
TROPENSCHATZ 
Arnold André, fabrikation og handel, Moltke-
strasse 10-18, 4980 Biinde, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34, herunder særlig cigarer, cigarillos, cerut­
ter, cigaretter og røgtobak. 
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A 1649/77 Anm. 19. april 1977 kl. 12,46 A 1679/77 Anm. 20. april 1977 kl. 12,44 
Yamaha Motor N.V., fabrikation og handel, Prof. 
E.M. Meyerslaan 3, Amstelveen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616851, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 12, 22 og 24. 
Centeret for Spansk Dans v. Elisabeth Bene­
dicte Mørch, danseinstruktion, GI. Kongevej 33, 
København, 
klasse 41. 
A 1707/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,56 
DELFINO 
Svend Andersen, fabrikation og handel, Konge­
vejen 61, Lyngby, 




Scandinavian Stationery Company ApS, handel, 
Sankt Knuds Vej 21, København, 
klasse 16, herunder selvklæbende vinylbogstaver, 
der benyttes til fremstilling af skilte, tekster m.v. 
A 1725/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,42 
A 1677/77 Anm. 20. april 1977 kl. 12,42 
APPOR 
Appor Limited, fabrikation og handel, Chevin 
Works, Chevin Road, Milford, Derbyshire, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9; apparater til udlevering af flydende, 
pastaagtige eller gelformede produkter i udmålte 
mængder. 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 25, 28 og 41. 
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A 1724/77 Anm. 22. april 1977 U. 12,41 
Faberge, Incorporated, a corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 1791/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,47 
WILK-SPORT 
C I Caravans Wilk Gesellschaft mit beschrånk-
ter Haftung, fabrikation og handel, Bosenheimer 
Strasse 280, D-6550 Bad Kreuznach, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 26256/12 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: beboelsesvogne, påhængs-beboelses-
vogne, påhængsvogne til køretøjer til campingfor­
mål, båd-vogne. 
A 1792/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,48 
WILK 
C I Caravans Wilk Gesellschaft mit beschrånk-
ter Haftung, fabrikation og handel, Bosenheimer 
Strasse 280, D-6550 Bad Kreuznach, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 25. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. C 26257/12 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: beboelsesvogne, påhængs-beboelses-
vogne, påhængsvogne til køretøjer til campingfor­
mål, bådvogne. 
A 1747/77 Anm. 25. april 1977 kl. 9,02 
AQUASCHOU TOP 
A/S Johs. Schou, Farve- og Lakfabrik, fabrika­
tion og handel. Industrivej, Vamdrup, 
klasse 2: maling. 
A 1788/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,44 
ORESMA 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til oral indgi­
velse til brug ved behandling af astma og andre 
allergiske tilstande. 
A 1803/77 Anm. 27. april 1977 kl. 9,05 
MAGNI-MIX 
Aktieselskabet Kom- og Foderstof Kompagniet, 
fabrikation og handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 5 og 31. 
A 1839/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,55 
NORSOLOR 
Société Chimique des Charbonnages, société 
anonyme, fabrikation og handel. Tour Aurore, 
92080 Paris la Défense, Courbevoie, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 230.608, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 1, 17 og 40. 
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A 1726/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,43 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 25, 28 og 41. 




Arnold André, fabrikation og handel, Moltke-
strasse 10-18, 4980 Biinde, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34, herunder særlig cigarer, cigarillos, cerut­
ter, cigaretter og røgtobak. 
A 1748/77 Anm. 25. april 1977 kl. 9,03 
AQUASCHOU PRIMER 
A/S Johs. Schou, Farve- og Lakfabrik, fabrika­
tion og handel. Industrivej, Vamdrup, 
klasse 2: maling. 
A 1749/77 Anm. 25. april 1977 kl. 9,04 
HYDROTOP 
A/S Johs. Schou, Farve- og Lakfabrik, fabrika­
tion og handel. Industrivej, Vamdrup, 
klasse 2: maling. 
A 1754/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,39 
SYNSPUNKT 
Synoptik A/S (Sygekassernes Optik, København 
A/S), handel, Carl Blochs Allé 7-9, Søborg, 
klasse 9: briller, brilleglas og brillestel. 
A 1759/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,52 
DISET 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
A 1760/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,53 
CLIPMATIC-SYSTEM 
Gardisette International AG, fabrikation og han­
del, PUatusstrasse 38, CH-6003 Luzern, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 17. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 286.439, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ophængningsindretninger til gardiner og 
forhæng, nemlig forbindelsesstykker og bærestyk­
ker, af metal, 
klasse 20: ophængningsindretninger til gardiner og 
forhæng, nemlig klemmer, kramper, holdere, kroge, 
clips, glidere, ruller, forbindelsesstykker og bære­
stykker, alt ikke af metal, 
klasse 24: gardiner og forhæng med eller uden 
ophængningsindretninger, nemlig bånd, klemmer, 
kramper, holdere, kroge, clips, glidere, ruller, forbin­
delsesstykker og bærestykker, 
klasse 26: bånd til ophængning af gardiner og 
forhæng. 
A 1816/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,52 
DERBY quartz 
Ebauches S.A. (Ebauches A.G.) (Ebauches Ltd.), 
fabrikation og handel, Fauborg de THopital 1, 
Neuchåtel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ure og kronometriske produkter med 
eller uden kvarts-resonator samt dele til de nævnte 
varer. 
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A 1740/77 Anm. 22. aprO 1977 kl. 13 
TONALINE 
Perma S.A., fabrikation og handel, 29 bis, Rue 
d'Astorg, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3: hårplejemidler, frisercreme, brillantine og 
shampoo, toiletpræparater til pleje af hår og hoved­
bund, produkter til vandondulation og hårlak, pro­
dukter til farvning og affarvning af hår, produkter 
til permanentbølgning og neutralisering deraf, pro­
dukter til frisering af hår. 
A 1796/77 
A 1741/77 Anm. 22. april 1977 kl. 13,01 
VITAL PLIS 
Perma S.A., fabrikation og handel, 29 bis, Rue 
d'Astorg, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3; hårplejemidler, frisercreme, brillantine og 
shampoo, toiletpræparater til pleje af hår og hoved­
bund, produkter til vandondulation og hårlak, pro­
dukter til farvning og affarvning af hår, produkter 
til permanentbølgning og neutralisering deraf, pro­
dukter til frisering af hår. 
Anm. 26. april 1977 kl. 12,55 
1 
Vidal Y Sanz, S.A., fabrikation og handel, Pintor 
Segrelles 1 og 3, Onteniente, Valencia, Spanien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 24, især lommetørklæder af stof, senge- og 
bordtæpper, sengelinned, bordduge og servietter af 
tekstilstof. 
A 1799/77 Anm. 27. april 1977 kl. 9,01 




Reg. 1977 nr. 248. Anmeldt den 8. juni 1977 kl. 9 af 
Trundholm kommune, Nyvej 22, Højby SJ., og 
registreret den 15. juli 1977. I et blåt felt ses en 
bjælke dannet af en sky mellem, foroven en gengi­
velse af solvognen og forneden en femoddet stjerne, 
alt af guld. 
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